
















































































I II III IV V
原因・理由
タメ（ニ） ＋ （＋） – – –
ノデ ＋ ＋ （＋） （＋） （＋）
カラ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
条 件 （＋）
ト ＋ （＋） （＋） （＋） （＋）
バ ＋ ＋ （＋） （＋） （＋）
タラ ＋ ＋ ＋ （＋） （＋）
ナラ – （＋） （＋） ＋ ＋
逆接 （＋） （＋）
ニモカカワラズ ＋ （＋） – – –
ノニ ＋ ＋ （＋） – –





































I II III IV V
トハイエ – – – ＋ ＋
ト（ハ）イッテモ – – – ＋ ＋
















































































































































































































































































































































































































Tsunoda, Mie. 2005a. ‘Clause―linkage in Japanese language teaching’. Paper
presented at the 11th International Conference of the European Associa-
tion for Japanese Studies, held at the University of Vienna.
．2005b. ‘Clause―linkage and modality’. Unpublished paper.
例文出典
友松悦子・宮本淳・和栗雅子．１９９６．『どんな時どう使う日本語表現文型５００』．
アルク．
新潮百選 CD―ROMより
赤川次郎『女社長に乾杯』
五木寛之『風に吹かれて』
北杜夫『楡家の人々』
沢木耕太郎『一瞬の夏』
椎名誠『新橋烏森 青春編』
塩野七海『コンスタンティノープルの陥落』
曽野綾子 『太郎物語』
高野悦子『二十歳の原点』
田辺聖子『新源氏物語』
星新一『人民は弱し 官吏は強し』
三浦哲郎『忍ぶ川』
村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』
渡辺淳一『花埋み』
ドラマ『チャングムの誓い』（NHK放送）
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